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" I N  T H E  B E L L Y  O F  T H E  B E A S T "  
L A T I N  A M E R I C A N  S T U D I E S  A N D  U . S .  
I N T E R E S T S  A B R O A D  
C l i f f  W e l c h  
W h i l e  l i v i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  1 8 8 0 s ,  J o s e  M a r t i ,  t h e  g r e a t  C u b a n  w r i t e r  
a n d  r e v o l u t i o n a r y ,  c o i n e d  t h e  c a t c h y  p h r a s e  u s e d  i n  m y  t i t l e .  B y  t h e  t i m e  o f  M a r t i ' s  
d e a t h  i n  1 8 9 5 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n o t  y e t  b e c o m e  a n  i m p e r i a l  p o w e r  i n  t h e  
C a r i b b e a n  a n d  L a t i n  A m e r i c a .  B u t  M a r t i  h a d  p r e m a t u r e l y  r e c o g n i z e d  h o w  t h e  U . S .  
w o u l d  l a t e r  b e c o m e  l i k e  a  b e a s t  g o b b l i n g  u p  i t s  n e i g h b o r s  t o  t h e  s o u t h .  " I  k n o w  t h e  
m o n s t e r , "  h e  w r o t e ,  " b e c a u s e  I  h a v e  l i v e d  i n  i t s  l a i r ,  a n d  m y  s l i n g  i s  t h a t  o f  D a v i d . "  
T h o s e  o f  u s  w h o  d o  r e s e a r c h  a n d  t e a c h  a b o u t  L a t i n  A m e r i c a  s h o u l d  r e m a i n  e v e r  
m i n d f u l  o f  M a r t i ' s  p r e m o n i t i o n .  T h e  h e r i t a g e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  c o u p l e d  w i t h  i t s  
e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  p o w e r ,  o f t e n  p l a c e s  i t s  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h o s e  
o f  i t s  l e s s  p o w e r f u l  n e i g h b o r s .  W e  N o r t h  A m e r i c a n  L a t i n  A m e r i c a n i s t s  a r e - - l i k e  M a r t i -
- i n  t h e  b e l l y  o f  t h e  b e a s t ,  a n d  w e  s h o u l d  n o t  f o r g e t  h o w  o u r  p o s i t i o n  h e r e  c a n  t w i s t  
o u r  a p p r o a c h  t o  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s .  
A s  G r a n d  V a l l e y ' s  f o u r - y e a r - o l d  p r o g r a m  i n  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s  c o n t i n u e s  t o  
g r o w ,  i t s  f a c u l t y  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  t h e  e t h i c a l  d i l e m m a s  p o s e d  b y  M a r t i ' s  i n s i g h t ,  
a s  w e  c o n d u c t  r e s e a r c h  a n d  t e a c h  s t u d e n t s .  I f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  h a v e  i n t e g r i t y ,  i t s  
d i s c o u r s e  s h o u l d  b e  d i s t i n c t  f r o m  t h e  d i s c o u r s e  o f  o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s ,  s u c h  a s  
t h e  U . S .  g o v e r n m e n t  a n d  U . S . - b a s e d  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s .  A  L a t i n  A m e r i c a n  
S t u d i e s  s c h o l a r  m i g h t  c h o o s e  t o  w o r k  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ,  a  c o r p o r a t i o n ,  o r  s o m e  
o t h e r  o r g a n i z a t i o n ,  b u t  i t  w o u l d  b e  u n e t h i c a l  f o r  t h a t  s c h o l a r  t o  p r e s e n t  h i s  o r  h e r  
p r o d u c t  w i t h o u t  r e v e a l i n g  h i s  o r  h e r  a s s o c i a t i o n  w i t h  a  n o n - a c a d e m i c  s p o n s o r .  T o  
s e r v e  o u r  c o m m u n i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o n s t i t u e n t s  w e l l ,  w e  s h o u l d  e n d e a v o r  t o  
s a t i s f y  n o  o t h e r  l o g i c  t h a n  o u r  o w n  i n f o r m e d  v i s i o n s .  T h i s  i s  a s  t r u e  f o r  L a t i n  
A m e r i c a n  S t u d i e s  a s  i t  i s  f o r  t h e  n e w l y  i n i t i a t e d  p r o g r a m s  i n  E a s t  A s i a n  a n d  M i d d l e  
E a s t e r n  S t u d i e s .  B u t  i t  i s  e a s i e r  s a i d  t h a n  d o n e .  
U n e t h i c a l  p r a c t i c e s  h a v e  h a u n t e d  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a r g u e s  M a r k  T .  B e r g e r ,  a n  A u s t r a l i a n  s c h o l a r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
t h e  S o u t h  P a c i f i c  i n  F i j i .  S i n c e  t h e  f i e l d  t o o k  s h a p e  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h i s  c e n t u r y ,  
i t s  p r a c t i t i o n e r s  h a v e  o f t e n  b e e n  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  U . S .  f o r e i g n  p o l i c y  
e s t a b l i s h m e n t .  " L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s , "  h e  w r i t e s ,  " a p p e a r e d  a s  a  c o m p l e m e n t  t o  
t h e  r i s e  o f  U S  h e g e m o n y  i n  L a t i n  A m e r i c a  .  .  .  .  O v e r a l l ,  t h e  h i s t o r i o g r a p h y  
l e g i t i m a t e d  U S  h e g e m o n y  i n  . . .  L a t i n  A m e r i c a  . . . .  "  I n  o t h e r  w o r d s ,  a s  L a t i n  
A m e r i c a n  S t u d i e s  m a t u r e d  a s  a  d i s c i p l i n e ,  t h e  d i s c o u r s e  o f  i t s  p r a t i c i o n e r s  c o u l d  n o t  
b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  U . S .  f o r e i g n  p o l i c y .  B o r n  f r o m  t h e  b e l l y  o f  t h e  b e a s t ,  L A S  
l a c k e d  a n  e t h i c s  f r o m  i t s  c o n c e p t i o n .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  +  5 3  
The origins of Latin American Studies coincided with the Spanish-American War 
of 1898, and with the violent conquest of the Philippines and Cuba. Nurtured in war, 
most early practitioners were diplomatic historians who sought both to reflect and to 
shape U.S. policy. One example is John H. Latane, a Johns Hopkins University 
history professor whose book Diplomatic Relations of the United States in Spanish 
America, first published in 1900 and revised in 1920, credited U.S. foreign policy with 
"freedom" in Central America at a time of unprecedented U.S. military intervention in 
the region. Because of U.S. policy, Latane wrote, the Central American republics 
were "freer from wars and revolutions for a longer period than at any other time in 
their collective history." The continued "weakness and backwardness" of these 
nations, Latane wrote, left Washington no alternative but to "continue to protect" 
them and to "supervise their affairs." Latane and many other early Latin American 
Studies academics expressed such beliefs. Their writings served to legitimate the 
paternalistic justification of U.S. intervention in the region, despite the deadly toll of 
military occupation and its aftermath in such countries as Mexico, Nicaragua, 
Panama, Cuba, and Haiti. 
The early scholars rested their arguments on premises not unlike those voiced by 
State Department officials and presidents such as Teddy Roosevelt. They believed 
that the Anglo-Saxons who predominated in the U.S. were a superior "race." In fact, 
writes Berger, "Anglo-Saxon assumptions about U.S.civilization as the highest form 
of civilization in history" peppered their writings. Because Anglo-Saxons "possessed 
special virtues and responsibilities," the early Latin Americanists typically 
characterized U.S. expansionism not only as desirable but also as inevitable. This 
was Social Darwinist thought writ large, at the level of international affairs. 
Latin American Studies scholars built their arguments in favor of U.S. 
interventionism on historical as well as paternalist and racist cornerstones. Latane 
and others long emphasized the "common history" of the Americas as a basis for the 
"inevitable" integration of the hemisphere. The commonalities stressed always 
included the historical experiences of European discovery, colonialization, and 
national independence. Economic and political integration were seen as final steps in 
this progression of events. Given its unique Anglo-Saxon majority, these scholars 
concluded, it was only natural for the strong, civilized U.S. to dominate the Americas 
as a whole. 
The unethical relationship between LAS academics and the U.S. foreign policy 
establishment extended to the career paths of many scholars. There was a 
revolving-door relationship between their jobs as teachers and researchers and the 
desires of the government to make use of their expertise. Berger demonstrates that 
some of the most prominent Latin Americanists fit this example. Leo Rowe, who 
taught at the Ivy League University of Pennsylvania, also served as head of the 
predecessor inter-American body of the Organization of American States (OAS). 
Dana Munro of Georgetown University took time out from teaching and writing to 
work in the State Department. Arthur Whitaker of Penn State University, to name but 
another of many examples, did the same. 
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A n o t h e r  t e n d e n c y  f o r  a r e a  s t u d i e s  s c h o l a r s  h a s  b e e n  m e m b e r s h i p  a n d  o c c a s i o n a l  
e m p l o y m e n t  i n  " l i b e r a l  i n t e r n a t i o n a l i s t "  o r g a n i z a t i o n s  e s t a b l i s h e d  w i t h  b i g  b u s i n e s s  
c a p i t a l  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  c o r p o r a t i o n s  w i t h  a  t a x - f r e e  p h i l a n t h r o p i c  c o v e r  f o r  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e  u s e f u l  t o  t h e i r  i n v e s t m e n t  i n t e r e s t s  i n  L a t i n  A m e r i c a  a n d  
o t h e r  w o r l d  r e g i o n s .  S e v e r a l  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a f t e r  W o r l d  W a r  I ,  
m a n y  o f  w h i c h  c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n  i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  t o d a y .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  
C o u n c i l  o n  F o r e i g n  R e l a t i o n s ,  l o c a t e d  i n  N e w  Y o r k  ( a n d  r e p r e s e n t e d  l o c a l l y  b y  t h e  
W o r l d  A f f a i r s  C o u n c i l ) ,  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  ( R o c k e f e l l e r  h a s  h u g e  m i n e r a l  
h o l d i n g s  i n  L a t i n  A m e r i c a ) ,  t h e  C a r n e g i e  E n d o w m e n t  f o r  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e  ( L a t i n  
A m e r i c a  h a s  b e e n  a  m a j o r  c o n s u m e r  o f  U . S .  s t e e l  a n d  e x p o r t e r  o f  i r o n  o r e ) ,  a n d  t h e  
B r o o k i n g s  I n s t i t u t e  ( w h i c h  p u t s  c o r p o r a t i o n - f u n d e d  s c h o l a r s  i n  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  
f r o m  i t s  W a s h i n g t o n ,  D . C .  o f f i c e s ) .  A l l  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h i n k  t a n k s  w e r e  
e s t a b l i s h e d ,  i n  p a r t ,  t o  f a c i l i t a t e  a  c o m p l e m e n t a r y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b i g  b u s i n e s s ,  
U . S .  f o r e i g n  p o l i c y ,  a n d  p r o f e s s i o n a l i z e d  f o r e i g n  a r e a  s t u d i e s ,  s u c h  a s  L a t i n  
A m e r i c a n  S t u d i e s .  
T h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  B e r g e r  a r g u e s ,  h e l p  f o s t e r  u n e t h i c a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
a c a d e m i c s  a n d  t h e  p o w e r f u l  b y  c o n t r o l l i n g  t h e  w a y  g r a n t s ,  f e l l o w s h i p s ,  j o b s ,  a n d  
s t a t u s  a r e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  s c h o l a r s .  T h o s e  s c h o l a r s  w h o s e  v i e w s  w e r e  i n  s y n c h  
w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  d o n o r s  a n d  i n f l u e n t i a l  p o l i c y m a k e r s  t e n d e d  t o  b e  r e w a r d e d  a n d  
p r o m o t e d .  T h e  c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e  o n  s c h o l a r s h i p  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t  w a s  r e c e n t l y  
r e v e a l e d  b y  a  d o c u m e n t  w r i t t e n  b y  t h e  p r o m i n e n t  L a t i n  A m e r i c a n i s t  R i o r d a n  R o e t t ,  a  
p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  w i t h  t h e  W a s h i n g t o n - b a s e d  S c h o o l  o f  A d v a n c e d  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s .  H i r e d  b y  a  m a j o r  b a n k ,  R o e t t  w a s  a s k e d  t o  a n a l y z e  t h e  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  
i n  M e x i c o  a n d ,  i n  h i s  c o n f i d e n t i a l  f i n a l  r e p o r t ,  h e  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  t o  " e l i m i n a t e "  
t h e  Z a p a t i s t a  p e a s a n t  m o v e m e n t  i n  C h i a p a s  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  t h a t  c l i m a t e .  T h e  
m e m o  c a u s e d  q u i t e  a  s c a n d a l  i n  t h e  p r o f e s s i o n  w h e n  i t  w a s  e x p o s e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  
s c r u t i n y  t h r o u g h  w o r l d w i d e  I n t e r n e t  t r a n s m i s s i o n .  
T h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  e x a m p l e  o f  t h e  q u e s t i o n a b l e  e t h i c s  o f  L a t i n  A m e r i c a n i s t s  i n  
t h e  p r e s e n t  d a y .  T h e r e  i s  p l e n t y  o f  e v i d e n c e  f o r  t h e  r e l e v a n c e  o f  B e r g e r ' s  c r i t i q u e  o f  
t h e  o r i g i n s  o f  L A S .  D e m o n s t r a t i n g  t h e  r e v o l v i n g - d o o r  s y n d r o m e ,  r e c e n t  p r e s i d e n t i a l  
a d m i n i s t r a t i o n s  h a v e  a t t r a c t e d  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s  s c h o l a r s  t o  t h e i r  f o r e i g n  p o l i c y  
t e a m s .  P r e s i d e n t  C a r t e r  h i r e d  R o b e r t  P a s t o r ;  R e a g a n - B u s h  e m p l o y e d  E l l i o t  A b r a m s  
a n d  J e a n n e  K i r k p a t r i c k ;  a n d  C l i n t o n  a p p o i n t e d  A n t h o n y  L a k e ,  a n o t h e r  L a t i n  
A m e r i c a n  s p e c i a l i s t ,  a s  N a t i o n a l  S e c u r i t y  A d v i s o r  d u r i n g  h i s  f i r s t  t e r m  a n d  C I A  
d i r e c t o r  i n  h i s  s e c o n d .  W h e n  s u c h  l u m i n a r i e s  a p p e a r  a t  a c a d e m i c  c o n f e r e n c e s  t o  u p -
d a t e  t h e i r  c r e d e n t i a l s  i n  t h e  p r o f e s s i o n  w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s  i n  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  
S t u d i e s  A s s o c i a t i o n ,  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  y o u n g  f a c u l t y  h o v e r  a r o u n d  t h e m ,  h o p i n g  
t o  m a k e  a  g o o d  i m p r e s s i o n  a n d  n u z z l e  t h e i r  w a y  t o  p o w e r .  A  c o r r u p t i n g  t e n d e n c y  l i e s  
i n  t h i s  o n - g o i n g  p r a c t i c e ,  t h o u g h  o n e  d i f f i c u l t  t o  a v o i d :  i t  i s  p r o b a b l y  b e t t e r  t o  h a v e  a  
k n o w l e d g a b l e  s c h o l a r  i n  t h e s e  g o v e r n m e n t  p o s t s  t h a n  i g n o r a n t  p o l i t i c a l  i n s i d e r s .  
T o d a y ' s  U . S .  f o r e i g n  p o l i c y  a g e n d a  i n  L a t i n  A m e r i c a  i s  o n e  w h i c h  f a v o r s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  " f r e e  m a r k e t  d e m o c r a c y . "  T r a i n e d  a n d  p r o m o t e d  i n  t h e  b e l l y  o f  t h e  
b e a s t ,  m o s t  L A S  s c h o l a r s  w o u l d  f i n d  i t  j u s t  a s  d i f f i c u l t  t o  a r g u e  w i t h  t h i s  a g e n d a  a s  
t h e i r  p r e d e c e s s o r s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a r g u e  w i t h  t h e  p a s t  e r a  o f  U . S .  p a t e r n a l i s m  a n d  
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interventionism in the region. However, hindsight makes it easy to see the damaging 
results of past U.S. policy and begs contemporary scholars to use critical perspective 
in the assessment of current affairs. Teacher-scholars in LAS programs like ours 
have an obligation to nurture diverse viewpoints and to offer an "inverted 
hemispheric" perspective which puts Latin America on top. This kind of counter-
hegemonic thinking will serve students best when they enter the job market. We 
need not denounce U.S. policy, but we should question it and offer students an 
example of ethical scholarship by making them aware of the powerful forces which 
shape assumptions and influence the career paths of Latin American Studies 
professors. 
Berger's thesis is a provocative one, and his evidence places the field squarely at 
the service of U.S. foreign policy during the first five decades of the century. It helps 
give us pause to analyze our work as Latin Americanists today. Although trends in 
the field since the national debate over the war in Vietnam have pushed Latin 
Americanists toward greater independence and more ethical behavior, Berger's 
thesis can be accurately applied to the present state of the field. Powerful economic, 
political, and ideological forces insist on the field's conformity to U.S. policy interests. 
As we build Latin American Studies at Grand Valley, we cannot forget that, from the 
point of view of the Latin Americans we study, we in the United States live in the 
beast's lair. 
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